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ABSTRAK 
Saputra, Beni. 2013. Studi Kasus Penanganan Siswa yang Introvert dengan 
menggunakan Client Centered SMK Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 
2012/2013. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing : 1. Drs. H. Sucipto, M.Pd., Kons, 2. Drs. Arista Kiswantoro. 
Kata Kunci : Sikap Inrovert  Konseling Client Centered. 
 
Pada umumnya intovert adalah pribadi yang mengarah pada pengalaman 
subyektif, memusatkan diri pada dunia dalam dan privat, dimana realita hadir dalam 
bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri, pendiam, tidak ramah dan anti sosial. 
Pada saat peneliti melakukan observasi di SMK N 1 Kudus, ditemukan fenomena 
anak yang sangat introvert. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 
prilaku introvert siswa terhadap lingkungan sekolahnya. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti 
dirumuskan : 1. Faktor – faktor apa sajakah yang menjadi penyebab siswa menjadi 
introvert dalam pergaulannya ? 2. Apakah model konseling Client Centered dapat 
merubah siswa introvert menjadi siswa yang ekstrovert pada siswa kelas XI Busana 
Butik 2 SMK N 1 Kudus? 
Tujuan penelitian: 1. Menemukan faktor – faktor penyebab anak menjadi 
introvert dalam pergaulannya pada siswa kelas XI Busana Butik 2 SMK N 1 Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. 2. Mendeskripsikan standard model konseling Client 
Centered untuk mengatasi permasalahan yang menjadikan siswa menjadi introvert. 
Kegunaan peneliti ini yaitu: 1. Bagi siswa: membantu siswa dalam menemukan 
potensi dirinya, baik kekurangan maupun kelebihan yang selama ini tertutup oleh 
sikap introvertnya, agar menjadi siswa yang aktif, tidak menutup diri dan mau 
mengeksploitasi petensi pada dirinya. 2. Guru pembimbing: agar lebih aktif dalam 
memberikan informasi tentang siswa yang bermasalah dan bekerja dalam menangani 
siswa yang mempunyai sikap introvert. Penelitian ini adalah studi kasus dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian tiga siswa 
yang mempunyai sikap introvert, yaitu BL, AM, KR. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dokumentasi, observasi, dan kunjungan rumah. Pembahasan faktor- 
fakor penyebab siswa mempunyai sikap introvert sebagai berikut: Klien 1 (BL) 
keadaan ekonomi keluarga yang enurun derastis membuatnya belum siap menerima 
kenyataan hidup dan lebih memilih berdiam dan menutup diri. Klien 2 (AM) 
pertengkaran yang sering terjadi antara kedua orangtuanya berimbas pada sikapnya di 
lingkungan lain yang lebig memilih bersikap diam saja. Klien 3 (KR)  keadaan 
lingkungan pergaulan yang serba ada membuatnya minder dalam pergaulannya yang 
menyebabkan dia bersikap introvert. 
Berdasarkan permasalahan yang dialami ketiga klien peneliti melalui 
pendekatan client centered dengan berkolaborasi  dengan beberapa teknik yang 
 
 
x 
 
diambil dari model konseling lainnya yaitu menggunakan teknik asertif yang di ambil 
dari model konseling behavioristik, teknik konfrontasi yang diambil dari Rasional-
Emotif therapy dan juga teknik reversal yang diambil dari model konseling gestalt. 
Tetapi dalam penerapan prosesnya tetap menggunakan model konseling client 
centered. Dimana dalam prosesnya klien tetap menjadi pusat dan diberi kebebasan  
dalam menyelesaikan dan mengambil keputusan terkait sikap yang introvert untuk 
merubah menjadi lebih aktif dan terbuka.  
Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran Kepada: 1). Kepala 
sekolah perlu memberikan perhatian khusus untuk anak yang introvert 2). Konselor 
slalu memperhatikan perkembangan siswa khususnya mereka yang mempunyai sikap 
introvert. 3). Wali kelas hendaknya lebih peka terhadap siswa yang bersikap 
introvert. 4). Siswa diharapkan bisa menyadari betapa pentingnya menjadi pribadi 
yang aktif buat kehidupannya. 5). Orangtua hendaknya selalu memperhatikan siswa 
yang bersikap introvert. 
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ABSTRACT 
 
Saputra, Beni. 2013. Case study to handle introvert students by using client centered 
in SMK N 1 Kudus in the academic years 2012/2013. Skripsi. Guidance and 
counseling, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: 1. Drs. H. Sucipto, M.Pd., Kons, 2. Drs. Arista 
Kiswantoro. 
Key word: Introvert Attitude and Counseling Client Centered. 
 
Generally personal introvert that is leads to subjective experience, be inclined 
to dislike interacting with the surrounding environment, in the reality comes from the 
results of observation, tending to be aloof, taciturn, unfriendly and anti-social. By 
doing observation in SMK N 1 Kudus, the researcher found the phenomenon of 
children who are very introverted. There are several factors that cause behavioral 
introverted students to the school environment.  
To reach the objective of this research systematically, the problem of this 
research can be formulated as follows: 1. what are the factors that causes the students 
become introvert in their society? 2. What are the models of Client Centered 
counseling can change introvert students become extrovert students in XI Busana 
Butik class 2 SMK N 1 Kudus?  
Objective of the Research: 1. to find the factors that causes the students become 
introvert in their society in XI Busana Butik class 2 SMK N 1 Kudus in the academic 
years 2012/2013. 2. To describe standard model of Client Centered counseling to 
solve the problem that make students become introverted. By conducting this 
research, I give the following significance as follows: 1. for students: Help the 
student find his potential, both deficiency and excess that been covered by his 
introvert, not covered his self and want to exploit his competence. 2. For guidance 
counselor: to be more active in providing information about the students who had 
problem, and worked to handle students introvert. This research is case study using 
descriptive qualitative approaches, with three students who have introverted’s 
problem as a subject. They are BL, AM and KR. Method of collecting data is used 
documentations, observations and home visits. Discussion: client 1 (BL): family 
economic issues making her not ready to accept the reality of life till make her 
become introvert. Client 2 (AM): the quarrel between her parents that impact on her 
attitude in the environment and prefer silent. Client 3 (KR) situations and wish that 
does not make her inferior in the same intercommunication which cause her become 
introvert.  
 Based on the problems experienced by the three investigators clients through 
client-centered approach by collaborating with several techniques drawn from other 
counseling models that use assertive techniques taken from the model behaviorist 
counseling, confrontation techniques taken from the Rational-Emotive therapy and 
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reversal technique is also taken from gestalt counseling model. But the application 
process is still using client centered counseling model. Where in the process the client 
remains the center and given the freedom to solve and make decisions related to 
changing attitudes introverts become more active and open. 
 Based conclusions above the researchers give same suggestions: 1). To 
Principals need to give special attention to children who are introvert 2). Counselors 
should give more attention to the development of students especially those who have 
introverted attitude. 3). Homeroom should be more sensitive to students being 
introverted. 4). Students are expected to realize the importance of being personally 
active for life. 5). Parents should always pay attention to the students that being an 
introvert. 
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